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〔川崎医療福祉学会ニュース〕
平成１７年度川崎医療福祉学会総会
平成１７年６月１５日（水）
　
司会 綱島 啓司
会 長 挨 拶 岡 田 喜 篤 会長
議 事
１．平成１６年度事業報告と収支決算について
２．川崎医療福祉学会会則及び運営委員会規定の一部改正について
３．学会役員について
４．平成１７年度事業計画と収支予算について
５．その他
Ｏ
総会資料
平成１６年度 事業報告
６月１６日（水） 川崎医療福祉学会総会及び第２６回研究集会
７月２６日（月） 川崎医療福祉学会和文誌第１４巻１号発行
ク 川崎医療福祉学会英文誌第１０巻１号発行
１１月１７日（水） 第２７回川崎医療福祉学会研究集会
１１月２９日（月） 川崎医療福祉学会協賛助成講演会（１）
１月１５日（土） 川崎医療福祉学会協賛助成講演会（２）
１月２５日（火） 川崎医療福祉学会和文誌第１４巻２号発行
ク 川崎医療福祉学会英文誌第１０巻２号発行
平成１６年度 収支決算
支出の部 （単位：円）
科 目 決 算 額
会誌編集・印刷費 ４つ３６２フ８６８?
?
?
和文会誌１４巻１号 １，３９１，５０６
和文会誌１４巻２号 １，６８９，６２４
英文会誌１０巻１号 ６４２，２５０
英文会誌１０巻２号 ６３９，４８８
会 誌 送 付 費 ４４４，４８０
講 演 会 費 １６５つ９２９
事務用関係費等 ２７６つ６７９
予 備 費 Ｏ
合 計 ５フ２４９フ９５６
収入の部 （単位：円）
科 目 決 算 額
会 費 収 入 ３フ５４９フ００〇?
，?
会 員 ３フ４６８つ００〇
（４５９名）
購 読 会 員 ８１フ００〇
学 園 補 助 金 ２フ９ＯＱＯＯＯ?
?
和文会誌１４巻１号 ９３０つ００〇
和文会誌１４巻２号 １フー２０フ００〇
英文会誌１０巻１号 ４３０フ００〇
英文会誌１０巻２号 ４２０，０００
そ の 他 収 入 ４６６，５７３
繰 越 金 １３フ８４３フｏ４１
合 計 ２α７５８フ６１４
収入総額 －支出総額 ＝差引残額（翌年度繰越金）
２０，７５８，６１４円－５，２４９，９５６円＝１５，５０８，６５８円
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平成１７年度
　
事業計画
６月１５日（水） 川崎医療福祉学会総会及び第２８回研究集会
７月２５日（月） 川崎医療福祉学会和文誌第１５巻１号発行
ク 川崎医療福祉学会英文誌第１１巻１号発行
１１月１６日（水） 第２９回川崎医療福祉学会研究集会
１月２５日（水） 川崎医療福祉学会和文誌第１５巻２号発行
ク 川崎医療福祉学会英文誌第１１巻２号発行
平成１７年度 収支予算
収入の部 （単位：円） 支出の部 （単位：円）
科 目 予 算 額
会誌編集・印刷費 ４ ８２ｐｏｏ
?
?
?
和文会誌１５巻１号 １，４４０，０００
和文会誌１５巻２号 １フ４４ＱＯＯＯ
英文会誌１１巻１号 ９５Ｌｏｏｏ
英文会誌１１巻２号 ９５１フ。ｏｏ
会 誌 送 付 費 ５６０，０００
講 演 会 費 １フ０００フ００〇
事務用関係費等 ５００，０００
予 備 費 １６，１０８，０００
合 計 ２２フ９５ＱＯＯＯ
科 目 予 算 額
会 費 収 入 ３フ８０１フ００〇?
? 会 員 ３，７２０，０００
購 読 会 員 ８ＬＯＯＯ
学 園 補 助 金 ３フー８８，００〇?
?
和文会誌１５巻１号 ９６０，０００
和文会誌１５巻２号 ９６０フ００〇
英文会誌１１巻１号 ６３４，０００
英文会誌１１巻２号 ６３４ＤＯＯ
そ の 他 収 入 ４５２，３４２
繰 越 金 １５フ５０８つ６５８
合 計 ２２フ９５ＱＯＯＯ
６，３１４，４０６円
６，０１０，０９２円
川崎医療福祉学会役員名簿（案）
役 名 役 員 名
会 長 学 長 岡 田 喜 篤
副 会 長 副 学 長 産 賀 敏 彦
副 会 長 副 学 長 小 池 将 文
副 会 長 副 学 長 安 藤 正 人
運営委員長 医 療 福 祉 学 科 教 授 大 田 晋
副委員長 臨 床 心 理 学 科 助教授 綱 島 啓 司
運営委員 保 健 看 護 学 科 助教授 中 新 美保子、
‘ア 感 覚 矯 正 学 科 教 授 岩 村 吉 晃
‘フ 健 康 体 育 学 科 講 師 矢 野 博 己
‘フ 臨 床 栄 養．学 科 助教授 原 野 恵 子
‘フ リハビリテーション学科 助教授 国 安 勝 司
‘７ 医 療 福 祉 経 営 学 科 教 授 竹 中 治
‘７ 医 療 秘 書 学 科 教 授 藤 原 醜
． ‘７ 医療福祉デザイン学科 助教授 平 野 聖
‘ン 医 療 情 報 学 科 教 授 原 平八郎
‘７
川 崎 医 療 福 祉 学 会 教 授会誌編集委員会委員長 加 藤 保 子
‘フ 中 央 教 員 秘 書 室 室 長 坪 井 量 基
監 事 臨 床 心 理 学 科 助教授 林 明 弘
幹 事 健 康 体 育 学 科 教 授 米 谷 正 造
幹 事 臨 床 心 理 学 科 助教授 綱 島 啓 司
